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No. Istilah Asing Istilah Indonesia 
B 
1 Browser Aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat 
konten di internet. 
D 
2 Database Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat 
diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk 
menghasilkan informasi. 
3 Domain Nama pada alamat sebuah situs atau website. 
E 
4 E-commerce Aktivitas membeli atau menjual produk pada layanan online atau melalui internet. 
F 
5 File Berkas komputer, identitas dari data yang disimpan dalam komputer. 
H 
6 HTML HyperText Markup Language, sebuah bahasa markup yang digunakan untuk 
membuat sebuah halaman web. 
I 
7 Index/Indeks Proses sortir informasi dari website yang dilakukan oleh mesin pencari. 
8 Internet Jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan 
fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. 
9 IP Address Alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat komputer 
agar komputer tersebut dapat berkomunikasi dengan komputer lain. 
L 
10 Link/Hyperlink Sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber yang lainnya, tautan 
yang mengarah ke dalam website. 
O 
11 Online Keadaan terhubung terhadap jaringan internet. 






13 Plugin  Fungsi atau fitur tambahan yang digabungkan ke sebuah sistem untuk 
menambah kemampuan dan kinerja dari sistem tersebut. 
S 
14 Search Engine Mesin pencari, sistem software yang di desain untuk mencari berbagai informasi 
di internet. 
15 Situs Website, halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet. 
T 
16 Traffic Aliran data di internet. 
U 
17 User Pengguna yang mengoperasikan website. 
W 
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